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Faculty Recital: Songs of Hugo Wolf
Ithaca College Voice Faculty
Christopher Zemliauskas, piano
Hockett Family Recital Hall
Friday, December 6th, 2019
7:00 pm
Program
Auch kleine Dinge Hugo Wolf
(1860-1903)Lebe Wohl
Heiss mich nicht reden
So lasst mich scheinen
Kennst du das Land
Alison Wahl, soprano
Wer rief dich denn?
Nun lass uns Frieden schliessen
Mein Liebster singt am Haus
Wohl Kenn ich Euren Stand
Schweig einmal still!
Martha Guth, soprano
Der Knabe und das Immlein
Peregrina I
Verborgenheit
Storchenbotschaft
Rachel Schutz, soprano
